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  1تهمينه فرج خدا
  محمود عباسي
  چكيده
تصميم گيري  سهيم كردن آنها در تجارب نشان داده است كه آگاه نمودن بيماران و
اقامت بيمار در  و بخشد مردن حقوقشان به بهبود آنان سرعت ميش براي درمان و محترم
هاي پزشكان و ساير  دهد عليرغم تالش شواهد نشان مي دهد. بيمارستان را كاهش مي
وري از امكانات ميزان نارضايتي و  بهداشت و درمان و با وجود بهرهكاركنان بخش 
و  آن عدم موفقيت پزشكان هاي شكايت بيماران رو به افزايش است كه يكي از ريشه
در  به روش مقطعي باشد.اين پژوهش توصيفي و پرستاران در برقراري رابطه با بيماران مي
هاي  بخش در بيماران بستري از نفر 150اين مطالعه  در صورت گرفت. 1389اسفند ماه 
بيمارستان شهيد صدوقي يزد كه بيش  وسرطان جراحي ،IIداخلي ،Iداخلي زايمان، و زنان
گيري تصادفي آسان انتخاب  از يك روز از بستري آنان گذشته بود به روش نمونه
 دهد كه گرديدند. نتايج تحقيق در مورد ميزان رعايت هر بند توسط پرسنل نشان مي
 جالب اينكه .كردند رعايت مي% هميشه 50حدود را  6و 3، 1پرسنل به ترتيب بند هاي 
 بيماراناز  )5/31نفر( 46 و نها پيش نيامده بودآ% براي  60در حدود 9و4و2بندهاي






















شود. به طور كلي بيشترين  به ندرت توسط پرسنل رعايت مي 3گزارش كردند كه بند 
هاي انجام  توجه به بررسي مجموع با در ود.بفراواني مربوط به دريافت درمان محترمانه 
گاهي آ گاه سازي پرسنل به اهميت رعايت حقوق بيمار،آشده راهكارهايي همچون 
برنامه ريزي مديريت بيمارستان  ها، رسانه ازطريق پرسنل و دادن به بيماران ازحقوق خود
همكاري بيشتر پرسنل و بيماران با  شوند، ي حقوقي كه كمتر رعايت مي ر زمينهد
تصويب قوانيني براي تضمين رعايت  پيگيري موارد نقض حقوق بيماران و يكديگر،
حقوق بيماران ونظارت براجراي اين حقوق در جهت ارتقا رضايت بيماران از خدمات 
به رعايت حقوق بيماران از توصيه  بهداشتي درماني و افزايش توجه كادر درماني
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بررسي ميزان رعايت حقوق بيمار توسط پرسنل بهداشتي درماني از ديدگاه 
  1389 سال بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در
حقوق بيمار عبارت است از دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و منشور 
عزت او براي اطمينان از اين كه در مواقع بيماري به ويژه در فوريت پزشكي 
 او سالمت جان و از جسم و بدون تبعيض سني و جنسي و دارا بودن قدرت مالي،
 با از احترام و رمحيطي سرشا اين مراقبت در و مراقبت كافي به عمل خواهد آمد
رعايت منشور حقوق بيمار ). 118، ص1378 ،صدقياني(ارائه خواهد شد كيفيت مطلوب
 مصدق(گردد بيمار وكاركنان بهداشتي ودرماني مي موجب بهبود سريع در روابط
كه براي درمان بهتر و سريعتر بيمار رابطه كادر  )45-63،ص1383،عشري اثني راد،
هر هزينه و هر  اين كارايي با پزشكي و بيمار بايستي با كارآيي باال ايجاد گردد.
 پزشك سودمند و نهايت براي بيمار گيرد در دشواري كه انجام مي
 ).512و 449 و 209 ص ،1377 زاليو  452 -63ص ،1383،عشري اثني ،راد مصدق(خواهدبود
 كنندگان خدمات، بر بهبود ارتباط بين ارائه دهندگان خدمات و دريافت بخشي از
تحقيقات و تجارب نشان داده  گيرد. اساس توسعه منشور حقوق بيمار شكل مي
 گيري براي درمان و تصميم است كه آگاه نمودن بيماران وسهيم كردن آنها در
و اقامت بيمار در بخشد  محترم شمردن حقوقشان به بهبود آنان سرعت مي
خدمات ارائه شده از  از رضايت بيمار ).1996، 1لينين(دهد بيمارستان را كاهش مي
ارتقاي سالمتي بيمار  آيد كه در مي هاي گروه درماني به شمار اهداف مهم فعاليت
هاي  سازمان. )45-63،ص1383، عشري اثني راد، مصدق(تأثير بسزايي خواهد داشت 
در بازار  بتوانند تا درماني بايد تمام تالش خود را به كار گيرندخدمات بهداشتي و 
اين جهت كمك  هايي كه به اين سازمان در يكي از استراتژي .رقابت باقي بمانند






















رضايت  ).96-181،ص 2،2004اتاني(مندي بيماران است افزايش رضايت كند، مي
كيفيت خدمات  بهره وري و كارآيي، اثر بخشي، هاي بيماران يكي از شاخص
و 145-152،ص4،2004وايسرينگ88،ص 2004، 3فريچ( ست درماني بهداشتي و
هاي پزشكان و ساير  دهد عليرغم تالش شواهد نشان مي ).59-64 ،5،2004اسكااليز
كاركنان بخش بهداشت و درمان و با وجود بهره وري از امكانات ميزان نارضايتي 
هاي آن عدم موفقيت  ي از ريشهو شكايت بيماران رو به افزايش است كه يك
پزشكان و پرستاران در برقراري رابطه با بيماران بيان شده است به طوري كه در 
شدند كه اين  % پزشكان مورد شكايت واقع مي 3- 4حدود  1970آمريكا در سال
 زالي(% ارتقا يافته است 20به  1980% و در اواسط سال  8به  1976رقم در سال 
نيز اين روند سير صعودي از خود نشان  در ايران )449 - 209 ص،1377
كند  انستيتو فدرال آمريكا برآورد مي 1999در سال  ).259،ص1379نوبخت،(دهد مي
كه  دهد در حالي هزار مرگ در اثر اشتباه پزشكي رخ مي 98تا  44كه ساليانه بين 
ت قابل اگر بيماران از روند درمان خود اطالع داشتند بسياري از اين اشتباها
پيشگيري بود حتي در خيلي از موارد بيمار از وقوع اشتباهات مطلع است ولي به 
امروزه در سايه توسعه ارتباطات، بيماران  كند. دليل ترس محطاتانه اعتراض نمي
نسبت به گذشته آگاهي بيشتري در مورد خدمات بهداشتي درماني كسب كرده 
هاي  از بسياري از روش مردم را ،هاي گروهي به دانش پزشكي توجه رسانه اند،
تكنولوژي جديد آگاه  هاي بهداشتي و در مورد مراقبت ناشناخته حق انتخاب،
شكل گرفته  بطن اين دانش جديد، انقالب مهمي در حقوق بيمار از و سازد مي
با توجه به اهميت موضوع و با تكيه بر فرهنگ مردم ساالري  ).6،1997هامفري(است
روابط  پرداختن به حقوق بيمار به صورت همه جانبه و كامل، رود كه انتظار مي
هاي درماني را حداقل يك گام به پيش ببرد و از طريق اين امر  بين بيمار و گروه































ها به خاطر بيمارانشان كه ركن  موجبات ارتقا خدمات را فراهم كند و بيمارستان
درماني  –ت بهداشتياصلي در فلسفه موجوديت بيمارستان و در فرآيند ارايه خدما
هاي عملي  جراي آن گامادر  و نيز ليست حقوق بيمار را بپذيرند باشد مي
 با توجه به اينكه پژوهش جامعي در رابطه با ).56،ص1384،ربازسمرادي، (بردارند
لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران در يزد انجام نشده 
بهداشتي درماني از ديدگاه بيماران بستري در رعايت حقوق بيمار توسط پرسنل 
  بيمارستان شهيد صدوقي يزد انجام گرديد.
  
  روش پژوهش
در  صورت گرفت. 1389در اسفند ماه اين پژوهش توصيفي و به روش مقطعي 
، IIداخلي  ،Iداخلي زايمان، نان،زهاي  بخشرنفر از بيماران بستري د 150طالعهماين 
بيمارستان شهيد صدوقي يزد كه بيش از يك روز از بستري  و سرطان جراحي
جمع  ابزار گيري تصادفي آسان انتخاب گرديدند. آنان گذشته بود به روش نمونه
 اي حاوي دو بخش اطالعات دموگرافيك(شامل سن، وري اطالعات پرسش نامهآ
مدت  ساكن شهر يا روستا، وضعيت بيمه، وضعيت تحصيلي، وضعيت تأهل، جنس،
همچنين ده بند منشور حقوق بيمار  و دفعات بستري و بخش بستري) بستري،
ميزان رعايت هر بند توسط  و شد از بندها براي بيمار توضيح داده بودكه هركدام
 موردي پيش نيامده)سنجيده شد. چنين بندرت، گاهي، پرسنل(بصورت هميشه،
بررسي متون و  اعتبار علمي پرسشنامه توسط سنجش اعتبار محتوايي بر اساس
ن ا استفاده از آزمون مجدد پايايي آييد شد و بأت اساتيد از نفر10نظرات مقاالت و
 ييد شد.أت نمونه پرسشنامه تكميل و 20ارزيابي قرار گرفت بدين صورت كه  مورد
در نهايت اشكاالت پرسشنامه رفع گرديد. پرسشگران آموزش الزم در خصوص 






















شدكه اطالعات  مي كيدأده بودند و به مراجعين تارتباط صحيح با مادر را كسب كر
هدف از  ها بي نام بوده وقبالً اهميت موضوع وپرسشنامهِآنها محرمانه خواهند ماند. 
انجام تحقيق براي بيماران توضيح داده شده و از بيمار جهت شركت در پژوهش 
اقل حد سال، 18شرايط ورود به مطالعه: سن باالي  كسب شد.نامه كتبي  رضايت
قادر نبودن  نها گذشته باشد. شرايط خروج از مطالعه:آساعت از زمان بستري  24
بيماراني كه قادر به صحبت كردن نبودند االت همچنين ؤدهي كامل به س به پاسخ
هاي كمي از محاسبه  ها در مورد داده جهت تجزيه و تحيل داده وارد مطالعه نشدند.
هاي كيفي از محاسبه فراواني مطلق و نسبي  دادهانحراف معيار و در مورد  ميانگين،
مورد استفاده قرار گرفت. براي تعيين رابطه بين متغيرها از آزمون كاي دو و 
  ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.
  
 هاي پژوهش يافته
توزيع فراواني مشخصات فردي بيماران مشخص نمودكه ميانگين سني بيماران 
را  %)9/32( نفر48 و از جامعه پژوهش رازنان%) 1/67نفر(98 سال بود. 46 ± 12/9
مجرد  %)2/6نفر( 9 و متأهل %)8/91( نفر134 نفر، 148 دادند. از تشكيل ميمردان 
%) تحصيالت 9/32نفر( 48 %) بيسواد،5/31نفر( 46 %) مطلقه بودند.1/2نفر ( 3 و
%) تحصيالت 7/13نفر ( 20ديپلم سيكل و از باالتر %)9/21نفر( 32 ابتدايي،
 102يمه بودند. پژوهش باز اعضاي جامعه  %)1/91نفر( 133 دانشگاهي داشتند.
 در دفعات بستري. %) ساكن روستا بودند1/30نفر ( 34 و ساكن شهر %)9/69نفر(
متغير بود. نتايج  بار 3بيش از  %)8/41نفر( 61 و در بار 1-3%) بين2/58نفر ( 85
دهد كه پرسنل به  تحقيق در مورد ميزان رعايت هر بند توسط پرسنل نشان مي
اما متأسفانه به بند  كردند عايت مير ساير بندها از بيشتر را 6 و3 ،1ترتيب بندهاي 































%  60در حدود 9و4، 2بندهاي شد. جالب اينكه رعايت اهميت كمتري داده مي 9
هاي نان پارامتريك نشان  زمونآنتايج  ).1(جدول شماره دنها پيش نيامده بوآبراي 
 10و1،2،4،5،6،9هاي ده گانه در مورد بندهايرعايت بند دهد بين سن بيماران و مي
رعايت بندهاي ده گانه در مورد  همبستگي بين تحصيالت و همبستگي وجود دارد.
رعايت بندهاي  مشاهده شد. بين دفعات بستري بيماران و 10و1،2،4،5،6،9بندهاي
همبستگي وجود دارد و در مورد روزهاي بستري و  3در مورد بند  ده گانه تنها







































هاي پزشكان و كاركنان بخش بهداشت و درمان و وجود  امروزه عليرغم تالش
اي از  بخش عمده رو به افزايش نهاده است.امكانات وسيع ميزان نارضايتي بيماران 
انان توسط كاركنان مراكز درماني و د ندي بيماران مربوط به رعايت حقوقرضايتم
بيماران خواستار رعايت  باشد و ورده ساختن نيازهايشان ميآنان براي برآكمك به 
باشند و انتظار دارند ضمن  حقوق خود از طرف پرسنل خدمات بهداشتي درماني مي
نها به حقوقشان احترام گذاشته آورده شدن نيازهاي بهداشتي و درماني آبر
اجراي  رعايت حقوق بيمار مستلزم برنامه ريزي و ).1361-3،ص2000، 7جوئك(شود
ن در مراحل مختلف فرايند درمان بيمار از لحظه پذيرش تا آمين أهاي ت مالك
ت تبديل خواهد شد كه زمان انتقال و يا ترخيص است. زماني اين امر به واقعي
ول دانسته و ميزان رضايت بيمار و ؤمديريت بيمارستان خود را در قبال بيمار مس
ميزان رعايت حقوق بيماران در ليست ارزشيابي بيمارستان به عنوان يكي از 
ارزش علمي خود را در تعيين جايگاه  و معيارهاي ارزشيابي تعريف گردد
با  معتقد است )1384(مصدق راد  ).56، 1384،ربازسمرادي، ( بيمارستان نشان دهد
 توجه به اينكه ميزان آگاهي بيماران نقش بسزايي در ميزان رضايت آنها دارد،
مطلع كردن آنان از حقوقشان و رعايت اين حقوق توسط كاركنان بيمارستان 
اي با  ايشان طي مطالعه موجب ارتقاي اثربخشي خدمات بيمارستاني خواهد شد.
بررسي رابطه بين ميزان آگاهي بيماران نسبت به حقوق بيمار در بيمارستان  عنوان
 رضايتمندي آنها از خدمات بيمارستاني ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود را و
از يك امتياز (در حد ضعيف) و ميانگين رضايتمندي بيماران 17/0±32/0
نموده است بين ميزان ورد آامتياز (درجه رضايتمندي متوسط) بر 5از  35/0±35/4
مشاهده شده  آگاهي بيماران از حقوق خود و رضايتمندي آنها رابطه معناداري































با عنوان بررسي ميزان احترام  1379در سال  قاسمي در پژوهش .(P<0.05)است 
 %5/57هاي شهر سبزوار انجام شده  به محدوده قلمرو حقوق بيماران در بيمارستان
نان اغلب اوقات از سوي كاركنان آكه حقوق و قلمرو  اند از بيماران بيان داشته
 ي در مطالعه اين در حاليست كه .درماني مورد توجه و احترام قرار گرفته است
 بيمارستان داشتند كه ميزان رعايت اين حقوق در اظهار همكاران و راد مصدق
از گاهي پزشكان آكه ميزان  بود در حالي از يك امتياز(درحد ضعيف) 1/0±33/0
در  ورد شده است.آ بر (در حد عالي) از يك امتياز 90/0±12/0حقوق بيمار 
هاي  نيز نشان داده شد كه رعايت جنبه 1384 سال درزاده و همكاران  صفآمطالعه 
(مدير، پزشك و بيمارستان) با كسب  حقوقي و اخالقي توسط پرسنل بيمارستان
گاهي مديران، آكه ميزان  حاليكمتر از متوسط بوده است. در  5از  2ميانگين 
پزشكان و پرستاران در خصوص آشنايي به موازين اخالقي و منشور حقوقي با 
هاي  پس با توجه به بررسي كمتر از متوسط بوده است 5از  2/4كسب ميانگين 
عواقب عدم رعايت حقوق  توجيه پرسنل در مورد ضرورت رعايت و انجام شده
 با تحقيقي در نيز )1998( همكاران و 8لدو رسد. يثر به نظر مؤالزم و م بيماران
 به بيمار حقوق به توجه از كاركنان بهداشتي درك و آگاهي ميزان عنوان بررسي
 % 84 داشتن آگاهي وجود با كه داد اي نشان حرفه وظايف از عنوان بخشي
 رعايت را اين حقوق خود هاي فعاليت در آنان % 65تنها حقوق بيمار، از پرستاران
به  هم بيماران حقوق بحث ترويج كه كنند پيشنهاد مي محققين اين. كردند مي
 آگاهي ارتقاي براي مناسبي راه مراقبتي درماني، گروه براي هم و عمومي صورت
 1386 خود در سال نصيرياني نيز در تحقيق است. زمينه اين در تخصصي عمومي و
كند الزم است  اظهار مي ويورد كرد آعايت حقوق بيمار را در سطح متوسط برر
با انجام اقداماتي از قبيل تدوين و تصويب قوانين مربوط به حقوق بيماران و حقوق 






















پرستاران و ايجاد ضمانت اجرايي براي رعايت آن، احترام به اين گروه از دريافت 
اي نزديك شاهد بهبود كيفيت  كنندگان مراقبت بهداشتي افزايش يابد تا در آينده
 شتي درماني و رضايت بيشتر بيمار، كادر درماني و بيمارستاني باشيم.خدمات بهدا
با عنوان رعايت منشور حقوق بيماران  1384 در سال در مطالعه مقرب و همكاران
% بيماران معتقد بودند كه منشور 40موزشي بيرجند آهاي يبستري در بيمارستان
در حد  %6/3متوسط و فقط در حد  %4/56نان در حد زياد و آحقوق بيمار در مورد 
بيشترين فراواني رعايت منشور در حد زياد مربوط به بند اول  شود. كم رعايت مي
هميشه  )8/54نفر(80منشور حقوق بيمار بود كه با تحقيق فعلي مطابقت دارد كه
كردند كه با تحقيق گودرزي كه ميزان رعايت با توجه به  اين بند را رعايت مي
كه اين حق يعني دريافت مراقبت محترمانه و به موقع گردد  نتايج مشخص مي
بيشترين فراواني رعايت  1384در سال شود. در پژوهش مقرب  رعايت مي اكثراً
كم مربوط به بند چهارم منشور حقوق بيمار بود تحقيق انجام شده در  منشور در حد
حد دهد رعايت اين بند در  نيز نشان مي 1384در سال كاشان توسط رنگرز جدي
%) اين مورد 7/63نفر (93 در موردكه در تحقيق فعلي  در حالي بوده است % 20
تارزيان و همكاران نشان دادند كه بيماران از اينكه در مورد  پيش نيامده بود.
پروسيجرهاي درماني و عوارض احتمالي اقدامات اطالعات كافي دريافت نكرده 
 %20نيز  1384در سال دي در كاشانج در مطالعه رنگرز .ناراضي بودند يا و بودند
كه در تحقيق .نها اطالعات كافي داده نشده استآاند كه به  بيماران اظهار داشته
بيماران اظهار داشتند كه بندرت از عوارض درماني خود ) %9/8نفر ( 13فعلي نيز
گاهي بيماران از منشور حقوق آبا توجه به اينكه  .شوند گاه ميآ توسط پرسنل
مطلوب بود لذا  5و1،4بيمارستان شهيد صدوقي يزد تنها در مورد بندهايبيمار در 
را ديگر علت كند  گاهي عاملي است كه فرد را حق مسلم خود محروم ميآعدم 































كه  توان وقت نداشتن كافي پرسنل براي دادن توضيحات كافي به بيمار دانست مي
در  وسكويي اشكورينتايج  .نسبت ساير مراكز از وضعيت بهتري برخوردار بوديم
هاي تابعه  با عنوان بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان 1388 سال
ارتباط كادر  درصد) 60( دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داد كه در اكثر مواقع
در زمينه  .%) است8/54كه مشابه تحقيق فعلي ( مناسب است درماني با بيمار
 % مواقع اطالعات مناسب از بيماري،3/47ود برخورداري از اطالعات در حد
شود  % موارد حفظ مي55خلوت بيمار در  و شود هاي مراقبتي به بيمار داده مي روش
 در تحقيق فعلي نيز ،گردد % مواقع از پاراوان براي معاينه بيمار استفاده مي36و در 
% نيز اين 30شود و در  كار رعايت مي هار داشتندكه هميشه ايناظ%) 6/33نفر( 38
محرمانه بودن اطالعات و رازداري در مطالعه وسكويي در  مورد پيش نيامده بود.
هار داشتند هميشه %)اظ0/26نفر( 38و در تحقيق فعلي  گردد % موارد رعايت مي56
حال چنين موردي پيش نيامده ه %) گفتند تا ب5/29نفر( 43شد و  اين بند رعايت مي
نظر گرفتن حقوق اساسي بيمار،  ي كار با بيمار با درپرسنل تيم درماني در ط است.
 برسانند. توانند كارآيي و كيفيت مراقبت بهداشتي ارايه شده را به حداكثر مي
اند ولي  نيمه راه رعايت حقوق بيمار را پشت سر گذاشته ها تقريباً گرچه بيمارستان
ن از حقوق ضرورت آموزش كادر درماني از يك سو و باال بردن آگاهي بيمارا
مندي بيماران ضروري است. اكثر نتايج  خود از سوي ديگر جهت ارتقا رضايت
كه عبارت است 9رعايت بند خواني دارد منتها  وسكويي اشكوري با نتايج فعلي هم
پژوهشي  هاي آموزشي و نوع فعاليت بيمار حق داردبا كسب اطالع كامل از« از:
رضايت شخصي خود  تمايل و ثرندؤو مدرمان ا بيمارستان كه بر روند سالمتي و
يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري  به مشاركت درماني را اعالم و
تحقيق  وسكويي و در تحقيق فعلي در مقايسه با تحقيق ».خودداري نمايد






















لذا ضروريست كه پرسنل بيمارستان  رسد به نظر مي رنگرزجدي در كاشان ضعيفتر
رضايتمندي بيماران به اين مهم توجه بيشتري داشته شهيد صدوقي جهت افزايش 
با عنوان بررسي ميزان رعايت حقوق  )1384(در مطالعه مرادي و همكاران  .باشند
 3و1بيمار از ديدگاه بيماران مشخص گرديد كه حقوق بيماران در مورد بندهاي 
ان شودكه با نتايج تحقيق فعلي مطابقت دارد همچنين ميز بسيار خوب رعايت مي
باشد  ميمشابه ورد شده كه با نتايج تحقيق فعلي آضعيف بر 10و6،8 رعايت بندهاي
شود كه حفظ حريم شخصي و محرمانه ماندن  با توجه به اين مقايسه مشخص مي
اطالعات پزشكي و همچنين دسترسي به گروه درماني در هنگام بستري و پس از 
اما بايد توجه  شود عايت ميترخيص در تحقيق فعلي بيشتر از بيمارستان قائم ر
در خصوص ترخيص با ميل شخصي بيمار  بيشتري به اين موارد لحاظ گردد.
 در اين ميزان ،گزارش نموده %8/53تحقيق خود رعايت اين بند را  رنگرزجدي در
 )%76نفر( 111 تحقيق فعلي در مدهآبدست  %90 ،1379در سال تحقيق نعمت اللهي
بودند كه هميشه  معتقد نفر 9و اظهار كردند كه چنين موردي برايشان پيش نيامده 
 است داده انجام )2002( ويس كه پژوهشي در اين مورد برايشان رعايت شده است.
 و بيماريشان اطالعات درباره خود بيماران به پزشكان درصد 87 كه مشخص شد
 درورد شده است پس آضعيفتر بردهندكه در مطالعه فعلي اين ميزان  مي آگاهي
ايران بايد اهميت بيشتري به حقوق بيمار داده شود و بيماران نيز به  هاي بيمارستان
گاه شوند تا بتوانند از حقوق خود دفاع كنند چون آطرق مختلف از حقوق خود 
 نيز پزشكان و مطلع نيستند خويش حقوق از بيماران اكثر ما كشور در متأسفانه
 مشكالتي بروز به منجر آگاهي عدم اين بنابراين،. اند سپرده فراموشي به را مهم اين
 مفاد د.شو مي درماني و بهداشتي خدمات دهنده هاي ارائه سازمان و بيماران براي
 اهواز اي در مطالعه. رددگ نمي رعايت ها بيمارستان در داليلي به نيز اين منشورها































 عدم حقوقي، ودستورات قوانين از آگاهي عدم مانند عوامل، اين از برخي داد نشان
 وظايف شرح نبودن مشخص نماينده حقوقي براي رفع اختالفات، به دسترسي
 بيماران حقوق رعايت مشكالت از محدود زمان در فشرده بسيار كار و كاركنان
هاي انجام شده راهكارهايي  بطوركلي با توجه به بررسي .)1381،الهي( اند بوده
گاهي دادن به بيماران آ سازي پرسنل به اهميت رعايت حقوق بيمار، گاهآهمچون 
 برنامه ريزي مديريت بيمارستان در ها، از حقوق خود از طريق پرسنل و رسانه
بيماران با  پرسنل و همكاري بيشتر شوند، ي حقوقي كه كمتر رعايت مي زمينه
براي تضمين تصويب قوانيني  پيگيري موارد نقض حقوق بيماران و يكديگر،
رعايت حقوق بيماران و نظارت بر اجراي اين حقوق در جهت ارتقا رضايت 
بيماران از خدمات بهداشتي درماني و افزايش توجه كادر درماني به رعايت حقوق 
 هي بيماران،اگآبه عالوه انجام مطالعاتي ديگر در زمينه  گردد. بيماران از توصيه مي
ود و همچنين داليل عدم رعايت كامل حقوق هاي خ داليل عدم ابراز نارضايتي
  رسد. بيماران در مراكز درماني الزم و كارگشا به نظر مي
  
 سپاسگزاري
االت ؤنيز از كليه بيماران كه با اختصاص وقت و با دقت به س در پايان ازهمكاري پرسنل و
اميداست كه نتايج  شود. انجام اين كار ياري نمودند تشكر و قدرداني مي ما را در ما پاسخ دادند و





























  ميزان رعايت هر يك از بندهاي حقوق بيمار توسط پرسنل :1جدول 
  
 P value كل جنس   
 
 مرد زن   
  80 25 55 تعداد  هميشه 1بند
% 56.1% 52.1% 54.8% 0.892 
 54 19 35 تعداد  گاهي اوقات
%  35.7% 39.6% 37.0% 
 12 4 8 تعداد بندرت
% 8.2% 8.3% 8.2%
  28 8 20 تعداد  هميشه  2بند
% 20.4% 16.7% 19.2% 0.677 
 17 5 12 تعداد  گاهي اوقات
% 12.2% 10.4% 11.6%
 23 10 13 تعداد بندرت
% 13.3% 20.8% 15.8%
 78 25 53 تعداد پيش نيامده
%  54.1% 52.1% 53.4% 
  61 17 44 تعداد  هميشه 3بند
%  44.9% 35.4% 41.8% 0.056 
 37 9 28 تعداد  گاهي اوقات
% 28.6% 18.8% 25.3%
 46 22 24 تعداد بندرت
%  24.5% 45.8% 31.5% 
 2 0 2 تعداد پيش نيامده
% 2.0% .0% 1.4%
 0.550 28 12 16 تعداد  هميشه  4بند
% 16.3% 25.0% 19.2%
 12 3 9 تعداد  گاهي اوقات
% 9.2% 6.2% 8.2%
 13 5 8 تعداد بندرت
% 8.2% 10.4% 8.9%
 93 28 65 تعداد پيش نيامده
% 66.3% 58.3% 63.7%































 0.547 31 9 22 تعداد  هميشه 5بند
%  22.4% 18.8% 21.2% 
 36 10 26 تعداد  گاهي اوقات
% 26.5% 20.8% 24.7%
 70 27 43 تعداد بندرت
% 43.9% 56.2% 47.9%
 9 2 7 تعداد پيش نيامده
%  7.1% 4.2% 6.2% 
 0.018 49 17 32 تعداد  هميشه 6ندب
% 32.7% 35.4% 33.6%
 25 7 18 تعداد  گاهي اوقات
% 18.4% 14.6% 17.1%
 27 15 12 تعداد بندرت
% 12.2% 31.2% 18.5%
 45 9 36 تعداد پيش نيامده
% 36.7% 18.8% 30.8%
 0.214 38 17 21 تعداد  هميشه  7بند
%  21.4% 35.4% 26.0% 
 22 8 14 تعداد  گاهي اوقات
% 14.3% 16.7% 15.1%
 43 10 33 تعداد بندرت
% 33.7% 20.8% 29.5%
 43 13 30 تعداد پيش نيامده
% 30.6% 27.1% 29.5%
 0.808 27 7 20 تعداد  هميشه  8بند
% 20.4% 14.6% 18.5%
 64 21 43 تعداد  گاهي اوقات
%  43.9% 43.8% 43.8% 
 37 13 24 تعداد بندرت
% 24.5% 27.1% 25.3%
 18 7 11 تعداد نيامدهپيش 
% 11.2% 14.6% 12.3%
 0.056 14 4 10 تعداد  هميشه  9بند






















%  10.2% 8.3% 9.6% 
 17 1 16 تعداد  گاهي اوقات
% 16.3% 2.1% 11.6%
 45 19 26 تعداد بندرت
%  26.5% 39.6% 30.8% 
 70 24 46 تعداد پيش نيامده
%  46.9% 50.0% 47.9% 
 0.174 9 0 9 تعداد  هميشه 10بند
% 9.2% .0% 6.2%
 12 5 7 تعداد  گاهي اوقات
% 7.1% 10.4% 8.2%
 14 5 9 تعداد بندرت
% 9.2% 10.4% 9.6%
 111 38 73 تعداد پيش نيامده
% 74.5% 79.2% 76.0%
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  منشور حقوق بيمار
احترام كامل را بدون توجه به  همراه با ثر وؤم مراقبت مطلوب، بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و
  داشته باشد.مذهبي از گروه درمان انتظار  فرهنگي و عوامل نژادي،
  اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد. ساير پرستار و پزشك، محل بستري، بيمار حق دارد
 اطالعات ضروري را سير پيشرفت بيماري خود درمان و خصوص مراحل تشخيص، در بيمار حق دارد
د به طوري كه پزشك معالج درخواست نماي وابستگان از صورت تمايل از طريق يكي از در يا و شخصاً
  جاني بيمار گردد. ادامه درمان يا تهديد در خيرأمنجر به ت هاي پزشكي اين امر نبايد در فوريت
 يا اجراي درمان اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و قبل از معاينات و بيمار حق دارد
ه نهايي درمان انتخاب شيو در در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و ساير روشها را كاربرد
  .مشاركت نمايد
عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني  صورت تمايل شخصي و در حق دارد بيمار
  مراكز درماني مراجعه نمايد. به ديگر يا اعالم و رضايت شخصي خود ازخاتمه درمان را
پزشكي، نتايج معاينات از محرمانه ماندن محتوي پرونده  جهت حفظ حريم شخصي خود بيمار حق دارد
 گيرد هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعالم صورت مي مشاوره و
  اطمينان حاصل نمايد.























لذا حضور باليني افرادي  ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد بيمار حق دارد از رازداري پزشك و
  موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود. ارندروند درمان شركت ند كه مستقيماً در
 طول مدت بستري، ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در از دسترسي به پزشك معالج و بيمار حق دارد
  ترخيص اطمينان حاصل نمايد. پس از انتقال و
پژوهشي بيمارستان كه بر روند  هاي آموزشي و نوع فعاليت با كسب اطالع كامل از بيمار حق دارد
يا در مراحل  رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعالم و تمايل و ثرندؤدرمان او م متي وسال
  مختلف پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد.
 ،قبالً از مهارت گروه معالج ادامه درمان در ساير مراكز درماني، صورت اعزام و بيمار حق دارد در
  در مركز درماني مقصد مطلع گردد. هاي خدمات پوشش بيمه ها و ميزان تعرفه
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